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MOTTO 
 
 
 
 
 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....” 
(Q.S Ar-Ra’d: 11)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahan Juz 1-30, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 
2004), hal. 226 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group Investigation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas 
III MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis oleh 
Dina Nofita Sari, NIM: 2817123041 dibimbing oleh Muhamad Zaini, M.A. 
 
Kata kunci: Kooperatif, Group Investigation, Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar peserta didik kelas III MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung dalam pembelajaran IPA 
masih rendah. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembelajaran di kelas yang 
dilakukan masih menggunakan metode pembelajaran ceramah dan pemberian 
tugas, sehingga peserta didik kurang berfikir kreatif. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dalam 
setting pembelajaran kelompok, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
peningkatan kemampuan kerjasama pada mata pelajaran IPA materi gerak benda 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada 
peserta didik kelas III MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung 
tahun ajaran 2015/2016? (2) Bagaimana peningkatan partisipasi pada mata 
pelajaran IPA materi gerak benda melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation pada peserta didik kelas III MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2015/2016? (3) 
Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi gerak benda melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada peserta didik kelas 
III MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 
2015/2016? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
kerjasama pada mata pelajaran IPA materi gerak benda melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada peserta didik kelas III MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. 
(2) Mendiskripsikan peningkatan partisipasi pada mata pelajaran IPA materi gerak 
benda melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation 
pada peserta didik kelas III MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. (3) Mendiskripsikan peningkatan hasil 
belajar IPA materi gerak benda melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe group investigation pada peserta didik kelas III MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
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Tindakan Kelas (Class Action Research) karena masalah yang dipecahkan 
berasal dari praktik pembelajaran di kelas sebagai upaya meningkatkan pretasi 
belajar. Proses pelaksanaan tindakan kelas meliputi: (1) tahap perencanaan 
(plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap observasi (observe), dan (4) tahap 
refleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, 
wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik 
mencapai 75% dari keseluruhan peserta didik dengan nilai KKM 75. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation, akhirnya 
dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan kerjasama, partisipasi dan 
hasil belajar pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas III MI Roudlotul Ulum 
Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. Dari hasil analisis didapatkan bahwa 
kemampuan kerjasama peserta didik meningkat, pada siklus I sebesar 74,51% dan 
pada siklus II 85,32%. Partisipasi peserta didik juga meningkat, pada siklus I 
sebesar 83,84% dan siklus II menjadi 91,07%. Adapun analisis hasil belajar 
peserta didik mengalami peningkatan dari pre test hingga siklus II yaitu hasil 
belajar peserta didik saat pre test nilai rata-rata 54,24 dengan ketuntasan belajar 
12%, siklus I nilai rata-rata 64,5 dengan ketuntasan 28%, siklus II nilai rata-rata 
82,5 dengan ketuntasan 84,6%. Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan 
pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan 
kemampuan kerjasama, partisipasi dan hasil belajar IPA peserta didik kelas III MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model 
Group Investigation to Improve Learning Outcomes of Natural Sciences Students 
Class III Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung" was written by Dina Nofita Sari, NIM: 2817123041 guided by 
Muhamad Zaini, M.A. 
 
Keywords:  Cooperative, Group Investigation, Learning Outcomes. 
 
This research is motivated by the study of students of class III Islamic 
Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung in 
study Natural Sciences still low. This is because the learning activities in the 
classroom who do still learning methods lecturing and giving tasks, so that 
students are less creative thinking. In this study, researchers used a model of 
cooperative learning type group investigation in the setting of group learning, to 
improve learning outcomes of students. 
The problem of this thesis is (1) How to increase the ability of co-
operation on the subjects of Natural Sciences in the movement of material through 
the implementation of cooperative learning model type group investigation on the 
students of class III Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung academic year 2015/2016? (2) How to increase 
participation on the subjects of Natural Sciences in the movement of material 
through the implementation of cooperative learning model type group 
investigation on the students of class III Islamic Elementary School Roudlotul 
Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung academic year 2015/2016? (3) How 
to increase learning outcomes Natural Sciences movement of material through the 
implementation of cooperative learning model type group investigation on the 
students of class III Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung academic year 2015/2016? 
The purpose of this study is (1) Describing the upgrading of cooperation 
on the subjects of Natural Sciences in the movement of material through the 
implementation of cooperative learning model type group investigation on the 
students of class III Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung the academic year 2015/2016. (2) To describe the 
increased participation on the subjects of Natural Sciences in the movement of 
material through the implementation of cooperative learning model type group 
investigation on the students of class III Islamic Elementary School Roudlotul 
Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung the academic year 2015/2016. (3) 
Describe the learning outcome of Natural Science movement of material through 
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the implementation of cooperative learning model type group investigation on the 
students of class III Islamic Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung the academic year 2015/2016. 
This type of research used in this research is the Classroom Action 
Research since solved the problem comes from classroom practice as an effort to 
improve the interpretation of learning. The process of implementation of the class 
action include: (1) the planning stage (plan), (2) the implementation phase (act), 
(3) the stage of observation (Observe), and (4) the stage of reflection (reflection). 
The data collection techniques using tests, interviews, observations, field notes, 
and documentation. Indicators of success in this study when learners achieve 
mastery of 75% of all students with grades Criteria completeness least 75. 
After researchers conduct action research using cooperative learning 
model type group investigation, eventually it can be concluded that there is 
increasing cooperation skills, participation and learning outcomes in subjects of 
Natural Sciences students of class III Islamic Elementary School Roudlotul Ulum 
Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. From the analysis we found that the 
ability of learners increased cooperation, in the first cycle of 74.51% and 85.32% 
in the second cycle. Participation of students also increased, in the first cycle of 
83.84% and the second cycle into 91.07%. The analysis of the study of students 
has increased from pre-test to the second cycle, namely the study of students when 
pre-test average value of 54.24 with 12% completeness study, the first cycle of the 
average value of 64.5 with a 28% completeness, cycle II average value of 82.5 
with 84.6% completeness. Based on the exposure of data, research findings, and 
the discussion that has been described, it can be concluded that the application of 
cooperative learning model type group investigation can improve collaboration, 
participation and learning outcomes Natural Sciences students of class III Islamic 
Elementary School Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
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